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El presente estudio titulado Motivación Extrínseca y Aprendizaje del Idioma Inglés 
en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017, tuvo como propósito el de 
determinar la relación entre la motivación extrínseca y  el aprendizaje del idioma inglés en 
la población planteada. Se ha realizado una investigación de enfoque cuantitativo, tipo 
sustantiva, diseño correlacional, método descriptivo y con una muestra no probabilística de 
25 estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  Finalmente, luego de la prueba de 
hipótesis se ha llegado a la conclusión de que la motivación extrínseca se manifiesta de 
modo directo y significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Es decir, cuanto mejor sea la motivación extrínseca, 
será mayor el aprendizaje del idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 
0,859 representa ésta una correlación positiva alta. 
 










 This research work entitled Extrinsic Motivation and English Language Learning 
in the students of the Language Center of the Graduate School of the National University 
of Education Enrique Guzmán y Valle, 2017, had the purpose of determining the 
relationship between extrinsic motivation and English language learning in the proposed 
population. This research is of quantitative approach, substantive type, correlational 
design, descriptive method and with a non-probabilistic sample of 25 students from the 
Language Center of the Graduate School of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle where the research work has been carried out. Finally, after the hypothesis 
test, it has been concluded that extrinsic motivation manifests itself directly and 
significantly in the learning process of the English language in students of the Language 
Center of the Graduate School at the National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle. That is to say, the better the extrinsic motivation, the greater the learning of the 
English language will be, also according to the Spearman correlation of 0.859 that 
represents a high positive correlation. 
 











La presente investigación titulada Motivación Extrínseca y Aprendizaje del Idioma 
Inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017, la cual tienen como 
finalidad encontrar las variables motivación extrínseca y aprendizaje del idioma inglés. 
Esta investigación nació con el propósito de conocer el nivel de motivación 
extrínseca de puedan tener los estudiantes de inglés de posgrado. Pues estos estudiantes 
generalmente llevan el curso de manera obligatoria debido a que la ley exige el dominio de 
un idioma extranjero para obtener el grado académico de maestro y dos idiomas para el 
grado de doctor. De esta manera los estudiantes que desean obtener el grado académico 
correspondiente tienen que estudiar el idioma inglés muchas veces  contra su voluntad. En 
el transcurso del desarrollo de los ciclos de estudios se nota la deserción, pues algunos no 
se habitúan al sistema de estudios. Sin embargo deben culminar dichos estudios, si desean 
obtener el grado académico. En el presente estudio mostramos que existe interés por 
aprender el idioma inglés para mejorar su condición salarial una vez que obtengan el grado 
académico. Asimismo, también se puede observar que los estudiantes de posgrado lo hacen 
para mejorar su desarrollo profesional y personal. 
Este trabajo de investigación comprende cinco capítulos, según el protocolo de 
investigación de  la Escuela de Posgrado de la Universidad  Enrique Guzmán Valle. El 
Capítulo I comprende el planteamiento del problema, está compuesto por la determinación 
del problema donde se observa las causas de esta investigación, la formulación del 
problema, los objetivos, la importancia  y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II titulado marco teórico muestra los antecedentes nacionales e 
internacionales, las cuales sirven como referencia de investigación; seguido a esto se  
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desarrollan las bases teóricas que fundamentan teóricamente esta investigación 
conceptualizando las variables estudiadas y definiendo los términos básicos que ayudarán a 
comprender la naturaleza del trabajo realizado.  
El Capítulo III llamado  hipótesis y variables presenta las hipótesis, variables y 
operacionalización las mismas.  El  Capítulo IV comprende la metodología, donde se 
definen el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación sustantiva, el diseño correlacional, 
no experimental con corte transversal; luego se muestra la población, muestra la técnica e 
instrumentos de recolección de información para luego indicar el tratamiento estadístico.  
El Capítulo V corresponde a los resultados de la  investigación en la que se presenta 
la validez y confiabilidad de los instrumentos, resultados descriptivos e inferenciales por 
medio de tablas, figuras y otros recursos. Asimismo, en esta parte se realiza la discusión de 
resultados, las conclusiones y las recomendaciones. 
Finalmente, luego de realizar la prueba de hipótesis correspondiente, se ha llegado a 
la conclusión de que la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y significativo 
en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de 
la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Es decir, cuanto mejor sea la motivación extrínseca, será mayor el interés por aprender el 
idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 0,859 representan ésta una 









Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El aprendizaje de una lengua es un proceso complejo. Para algunas personas éste se 
da sin mayores tropiezos, sin embargo, otros no tienen un buen desempeño y su 
aprendizaje encuentra múltiples dificultades. Diversos investigadores del área del 
aprendizaje de las lenguas extranjeras, han identificado que factores como la motivación 
extrínseca, las condiciones salariales, la autorrealización y la dificultad en el proceso de 
aprendizaje del idioma ingles son clave en el desarrollo del aprendizaje de la lengua. 
Actualmente, se observa en los estudiantes del centro de idiomas de la universidad 
Enrique Guzmán y Valle con  muy poca motivación ya que no consideran el idioma ingles 
como una herramienta importante en su desarrollo curricular, profesional o personal (desde 
el punto de vista cultural). Es decir, no advierte aplicación práctica en su área de trabajo o 
no considera que sea relevante para su desarrollo como ser humano (falta de conciencia 
intercultural). También es importante mencionar la falta de oportunidades laborales que se 
denota dentro del mercado laboral de nuestro país. 
Dentro de la observación podemos precisar que los estudiantes universitarios en 
general, cuentan con conocimientos básicos; solo en casos excepcionales se encuentran 
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algunos sin conocimiento. La gran mayoría comprende la importancia de esta lengua como 
herramienta de trabajo; es decir, advierte la aplicación práctica en su área de trabajo y así 
la motivación para aprender tiene un significado y un valor especial, aunque no sea 
extrínsecamente interesante. De igual manera, los alumnos consideran en algo el 
aprendizaje de la lengua como una parte importante en su desarrollo personal. 
Así mismo dentro de la observación se puede precisar la falta de vocabulario y este a 
su vez se deduce en la poca comunicación en el idioma, el nivel de comprensión lectora es 
bastante bajo comparado con el idioma español, la falta de coherencia en la producción 
escrita también ha sido un hecho observado y por ultimo las dificultades en la producción 
oral. (Pronunciación de los fonemas). 
Dentro de las causas se puede precisar la falta de motivación en los factores externos 
que desencadena en los estudiantes el poco interés por el proceso de aprendizaje de la 
lengua inglesa. En el Perú debemos resaltar que la formación de profesores presenta 
también serias distorsiones y deficiencias, la calidad de la formación de los educadores de 
la lengua, en la gran mayoría de los casos está muy lejos de alcanzar el nivel deseado. 
Entre los elementos que originaron este problema podemos señalar la motivación 
profesional extrínseca, la insatisfacción con la profesión elegida, acumulación de stress, la 
deficiencia de los instrumentos (recursos) para realizar una clase significativa la falta de 
selectividad para acceder a la profesión docente, la mala pronunciación de muchos de ellos 
etc. 
De continuar con la situación los estudiantes tendrán una mala pronunciación de los 
fonemas, muchos de ellos abandonarán la carrera profesional debido a las condiciones 
salariales y al problema de autorrealización personal, así mismo se resaltará el hecho de no 
tener una buena comunicación (manejo de la lengua). 
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Es entonces en este contexto que es necesario tomar las medidas necesarias para 
revertir la situación, entre ellas podemos resaltar la introducción de diversas estrategias 
para desarrollar la producción escrita y oral, la inclusión del idioma ingles en la currícula 
universitaria desde el primer ciclo hasta el último. Mejora de oportunidades laborales en 
las empresas. 
1.2 Formulación del problema   
1.2.1 Problema general  
PG. ¿Cómo se relacionan la motivación extrínseca y el  aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes del centro de Idiomas de la Escuela de posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2 Problemas específicos  
PE1. ¿Cómo se relacionan las condiciones salariales de la motivación extrínseca y el 
aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del centro de idiomas de la Escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE2. ¿Cómo se relacionan el desarrollo profesional de la motivación extrínseca y el 
aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del centro de idiomas de la Escuela  de 
posgrado de la Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE3. ¿Cómo se relacionan el desarrollo personal de la motivación extrínseca y el 
aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del centro de idiomas de la Escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
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1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general   
OG. Determinar la relación entre la motivación extrínseca y  el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del centro de idiomas de la Escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2 Objetivos específicos  
OE1. Establecer la relación que existe entre  las condiciones salariales de la 
motivación extrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del centro de 
idiomas de la Escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
OE2. Establecer la relación que existe entre  el desarrollo profesional de la motivación 
extrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del centro de idiomas de la 
Escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE3. Establecer la relación que existe entre el desarrollo personal de la motivación 
extrínseca y el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del centro de idiomas de la 
Escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.4 Justificación y alcances de la investigación  
La presente investigación pretendió contribuir en varios de los siguientes aspectos: 
Justificación teórica 
 El estudio realizó sus aportes de tipo teórico con las conclusiones que se han  





El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo-correlacional. Para lo cual se 
construyó y validó un cuestionario para la variable motivación extrínseca que podrá ser 
utilizado en futuras investigaciones. 
Justificación práctica 
Los resultados de la presente investigación beneficiaron a los estudiantes del idioma 
inglés del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle y otros estudiantes del nivel superior que se 
encuentran situaciones similares. 
1.5 Limitaciones de la investigación  
Limitación temporal 
El tiempo durante el cual se realizó la investigación permitió obtener datos sólo 
del año 2017, por ser una investigación transversal o seccional. 
Limitación de recursos 
La presente investigación se realizó con el financiamiento de la autora del presente 
trabajo de investigación. No se gestionó apoyo de ninguna institución pública o privada. 
Limitación espacial o de territorio 
La investigación se realizó en el local de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ubicado en el Distrito de la Molina, 











Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación   
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Pila (2012) en la investigación titulada: La motivación como estrategia de 
aprendizaje en el desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes de I-II 
nivel de inglés del convenio héroes del cenepa-espe de la ciudad de quito en el año 2012. 
Diseño de una guía de estrategias motivacionales para el docente. Realizo un estudio en 
torno a los factores motivacionales, como estrategia de Aprendizaje en el desarrollo de 
competencias de comunicativas en relación al aprendizaje del idioma inglés. El estudio 
expuso estrategias motivacionales que permiten despertar el interés de los estudiantes en el 
aprendizaje del inglés como segunda lengua. Se puede apreciar la importancia que tiene 
motivar al alumno, ya que no solo se requiere impartir conocimientos generales para 
acoplar a los jóvenes y mantener el interés en sus diferentes edades, sino también de 
impartir la enseñanza de acuerdo a las necesidades reales de cada estudiante. Con la 
aplicación de estrategias motivacionales tales como: el aprendizaje cooperativo, el enfoque 
comunicativo y las inteligencias múltiples que están enfocadas en un aprendizaje en 
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parejas-grupos, favoreciendo una relación de amistad, aceptación y cooperación entre 
ellos, tener una actitud más activa del estudiante hacia el aprendizaje, enfatizan el uso de 
una comunicación más real y los más importante que los estudiantes desarrollen al máximo 
sus competencias comunicativas. 
Febles (2016) en la investigación titulada: La relación entre los niveles de 
motivación extrínseca e intrínseca de los docentes y la percepción del liderazgo 
transformativo de los directores de las escuelas públicas del distrito de Ponce, Puerto 
Rico, realizó la investigación con el propósito de investigar los diversos factores que 
dificultan el logro de los objetivos de los estudiantes en las instituciones educativas. Se 
exponen teorías de motivación y se fundamenta con revisión de literatura que constituye 
una explicación moderna, se determinó también el nivel de motivación extrínseca y la 
percepción del liderazgo transformativo según los estudiantes de las escuelas públicas de 
Ponce, Puerto rico. 
Navea (2015) en la investigación titulada: La motivación y estrategias de 
aprendizaje en estudiantes universitarios de ciencias de la salud, dijo en su investigación 
que dentro de las estrategias de automotivación, los estudiantes utilizan en mayor medida 
la estrategia de generación de metas de aprendizaje lo que coincide con la mayor 
puntuación en meta de tarea y concuerda con el aspecto vocacional de los estudios de 
ciencias de la salud. Le sigue en puntuación, la estrategia de generación de expectativas 
positivas, relacionada con el éxito, la tarea y la capacidad personal, lo que también 
coincide con los altos valores en creencias de autoeficacia para el aprendizaje y para el 
rendimiento encontradas en la muestra. Por último, la estrategia menos utilizada es la de 
pesimismo defensivo, en la que los estudiantes presentan altos niveles de ansiedad ante las 
tareas y aumentan su esfuerzo a fin de mejorar en su aprendizaje. Por tanto, los valores de 
ansiedad medios encontrados entre las variables motivacionales podrían estar más 
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relacionados con la emoción de fracaso que con la visión de la tarea como desafío o reto, 
que presentan los pesimistas defensivos.  
Sum (2015) En la investigación titulada: Motivación y Desempeño Laboral en el 
personal administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango en 
el año 2015, realizo un trabajo de investigación teniendo en cuenta que en las 
organizaciones actualmente es importante la motivación, es un elemento fundamental, los 
colaboradores de todas las empresas tengan un buen desempeño laboral un factor 
primordial en el rendimiento de sus actividades para poder llegar a lograr los objetivos de 
sus metas y así poder tener al personal para que realicen sus actividades con mayor 
productividad, la motivación se puede realizar de diferentes formas en una organización, 
esto con el fin de que ellos rindan y den al máximo su desempeño en el área de trabajo y se  
comprobó que el nivel de motivación que tienen los colaboradores es alto, para su 
desempeño en la organización, se realizó con 34 sujetos del personal administrativo de una 
empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. La investigación es de tipo 
descriptivo y se utilizó una prueba psicométrica para medir el nivel de motivación y una 
escala de Likert para establecer el grado del desempeño laboral que tienen los 
colaboradores, los resultados obtenidos durante la investigación determina que la 
motivación influye en el desempeño laboral de los colaboradores. 
Turrión (2013) en la investigación titulada: La Enseñanza  de lenguas  extranjeras  a  
través  del  Aprendizaje  Cooperativo: El  Aprendizaje  del  Inglés  en  Alumnos  del Nivel  
Primaria 2013, realizo un trabajo de investigación en el que se definen las características 
que definen al aprendizaje cooperativo que  conllevan una serie de interacciones entre los 
miembros del grupo que determinan la forma de trabajo y la puesta en práctica de una serie 
de capacidades intelectuales. Por un lado, el aprendizaje en grupos cooperativos potencia 
los intercambios de conocimientos entre los compañeros del grupo, y fomenta el uso de 
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habilidades sociales para el buen funcionamiento del grupo. Por otro lado, los alumnos son 
asignados a tareas específicas, comparten sus aprendizajes con sus compañeros, deben 
respetar las ideas de los demás y cuestionarlas, llegando a adaptar los propios 
conocimientos. De este modo, se superan esquemas mentales que no son suficientes y, a 
través del desarrollo cognitivo producido por su interacción social, se adaptan a otros más 
adecuados. Además considerado que la aplicación de esta técnica en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras puede ser un medio ventajoso para lograr buenos resultados y fomentar 
el gusto por el aprendizaje de otras lenguas y otras culturas, de tal forma que los alumnos 
puedan ampliar su mentalidad y hacerla más abierta y tolerante. 
2.1.2 Antecedentes nacionales  
Álvarez (2015) en la investigación titulada: El aprendizaje del idioma ingles por 
medio del juego en niños de 4 años, en su investigación planteo que los estudiantes 
presentan un mayor y mejor aprendizaje del idioma ingles después de la aplicación de 
diversas estrategias metodológicas que permiten el reconocimiento de las estructuras 
gramaticales. Los efectos de la utilización de métodos innovadores del juego – trabajo para 
el aprendizaje del idioma ingles en un grupo de estudiantes a diferencia de los efectos en 
otro grupo tratado con el método tradicional evidencian una mayor comprensión e 
inclusive una mejor actitud hacia el idioma.  
Castellano, Ninapaytan y Segura  (2014), en la investigación titulada:  La Motivación 
y su relación con el Aprendizaje del Idioma Ingles en los estudiantes del tercer grado de 
Secundaria de la institución educativa 1283 Okinawa – Ate Vitarte, 2014, en su 
investigación manifestó que la motivación es fundamental en toda persona para el 
aprendizaje significativo de una segunda lengua por la intensidad y el esfuerzo que el 
individuo invierte al realizar una tarea; con una orientación del esfuerzo hacia la 
consecuencia de una meta específica y además, la persistencia logrando superar obstáculos 
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para llegar a la meta. En la investigación, la motivación se ha relacionado con el 
aprendizaje del idioma inglés, llegando a la conclusión que existe una relación 
significativa entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 1283 Okinawa- Ate Vitarte. 
Díaz (2010) en la investigación titulada: La Motivación y los estilos de aprendizaje y 
su influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer a cuarto año 
en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP,  En su investigación 
relacionada al proceso de aprendizaje del idioma ingles afirmo que a través de la 
estadística descriptiva se ha demostrado que los estudiantes de la Escuela de Oficiales de 
la FAP tienen una buena motivación ya que de 110 alumnos 45 alumnos se encuentran en 
el nivel de buena motivación y 12 alumnos como muy buena, lo que hace un total de 67 
alumnos con buena y muy buena motivación, Así mismo indica que el nivel de 
rendimiento alcanzado en el curso del idioma inglés se encuentran 20 alumnos en el nivel 
alto, en el nivel medio 51, lo que hace un total de 71 alumnos, lo que hace un 65% del total 
de la muestra.  
Candiotti (2017) en la investigación titulada: La motivación y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes del VI Ciclo de la especialidad de Educación Primaria de 
la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2016 en su investigación manifestó acerca  del empleo de una 
adecuada motivación y estrategias de aprendizaje. Como preámbulo debemos aclarar que 
como docentes sabemos que captar la atención del estudiante es un gran logro. Y en 
algunos casos, nos cuesta, debido a diferentes factores externos que influyen en el 
rendimiento de los mismos; como trabajo excesivo, problemas en el hogar, problemas 
económicos que no le permiten cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. 
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Vila (2016) en la investigación titulada: Concepciones  y  Creencias  Docentes  
Sobre  el  Proceso  de  Comprensión  de  Lectura  en  la  Enseñanza  de  Inglés  como  
Lengua Extranjera, en su investigación planteo que ante la falta de la integración a la 
práctica pedagógica de nuevos saberes obtenidos en las capacitaciones, por parte de 
algunos docentes de inglés, se decidió buscar posibles causas. Entre otros factores, se 
buscó en las concepciones y creencias que los docentes pudieran tener sobre el aprendizaje 
y la enseñanza, en general, y, en particular, sobre sus concepciones y creencias sobre la 
comprensión de lectura. Para ello, se llevó a cabo una investigación cualitativa, mediante 
entrevistas en profundidad, en la que se indagó, específicamente, sobre las concepciones y 
creencias de 10 docentes de inglés de una institución educativa 
privada en Lima.  Por lo tanto se concluye que  las concepciones y creencias instauradas en 
los docentes sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre el proceso de 
comprensión de lectura, podrían actuar como una barrera en la aplicación práctica de 
nuevos saberes sobre cómo enseñar el inglés como lengua extranjera, en particular, la 
comprensión de lectura. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 La motivación extrínseca   
2.2.1.1 Definición de motivación extrínseca 
Según Campos y Palomino (2006, p.41), etimológicamente, la palabra motivación 
proviene del latín motus: movimiento, lo que se mueve. La motivación constituye una de 
las grandes explicaciones de la conducta humana, en general, se refiere al porqué del 
comportamiento. Dicho de otra forma, la motivación representa qué es lo que 
originalmente determina que una persona inicie una acción (activación), se desplace hacia 
un objetivo (dirección) y persista en sus tentativas para alcanzarlo (mantenimiento). La 
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motivación es un proceso que orienta, impulsa y dirige la actividad del sujeto hacia la 
consecución de una meta u objetivo.  
Para Campos y Palomino, motivación proviene del latín: motus que indica que es el 
impulso que mueve a los individuos para realizar algo y a persistir hasta lograr su objetivo. 
El término motivación viene del latín moveré que, según el diccionario, significa que 
mueve o tiene eficacia o virtud para mover. Según esta definición, la motivación es una 
razón que inclina hacer alguna cosa. No se está simplemente motivado, sino que siempre 
se está motivando hacer algo o a no hacer. Podemos estar motivados a estudiar, a beber, a 
comer, a trabajar a no trabajar. La acción o conducta no ocurre de forma espontánea, sino 
que viene inducida por estímulos externos (incentivos) o motivos internos. La meta o los 
incentivos que trata de alcanzar un sujeto tiene que estar disponible; el sujeto tiene que 
disponer de la energía y capacidad necesaria para seguir una determinada meta (Grzib, 
2007, p. 21). 
Robbins y Coulter (2011) señalaron que son “(…) los procesos que inciden en la 
energía, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza una persona para alcanzar un 
objetivo (…)” (p. 506). Es decir, que dichos esfuerzos que ejerce una persona sobre una 
meta u objetivo llegarán a realizarse por medio de una motivación constante por parte de 
un factor extrínseco o intrínseco, ya que estos dirigen el impulso de la conducta hacia un 
fin determinado. 
Para Littman (1958) la motivación se refiere al proceso o condición que puede ser 
fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al organismo el cual 
determina o describe por qué o respecto a qué, se inicia la conducta, se mantiene, se guía, 
se selecciona o finaliza; este fenómeno también se refiere al estado por el cual determinada 
conducta frecuentemente se logra o se desea; asimismo se refiere al hecho que un 
individuo aprenderá, recordará u olvidará cierto material de acuerdo con la importancia y 
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el significado que el sujeto le dé a la situación. Es decir, que cuanto más significativo sea 
la experiencia, también tendrá mayor incidencia en la vida del humano. 
El Diccionario RAE (2018) definió a la motivación como un “conjunto de factores 
internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona”. Por otro lado, 
León y Díaz (2013) señalaron que la motivación extrínseca “es aquella que es provocada 
por recompensas e incentivos independientes de la actividad que un trabajador realiza para 
conseguirlos, y cuyo control depende de personas o hechos externos a dicho trabajador 
(…)” (p.152). Es decir, que dicha motivación es impulsada por factores externos sean 
reconocimientos, premios, incentivos, etc.; cuya finalidad es que realicen dicha actividad a 
cambio de conseguir algo y no por la actividad en sí misma. 
2.2.1.2 Teorías de la motivación  
2.2.1.2.1 Teoría de Maslow 
En 1943, Maslow propone su “Teoría de la Motivación Humana” la cual tiene sus 
raíces en las ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en el campo de la psicología 
clínica; a su vez, se ha convertido en una de las principales teorías en el campo de la 
motivación, la gestión empresarial y el desarrollo y comportamiento organizacional (Reid, 
2008). 
La Teoría de la Motivación Humana, según Maslow  (1943) citado por Salvador  
propuso: 
Una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; 
identificando cinco    categorías de necesidades y se construye considerando un 
orden jerárquico ascendente de  acuerdo a su importancia para la supervivencia y la 
capacidad de motivación. (p.09) 
De acuerdo con este modelo, a medida que el hombre satisface sus necesidades 
surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; considerando que 
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solo cuando una necesidad está razonablemente satisfecha, se disparará una nueva 
necesidad (Colvin y Rutland, 2008). 
Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 
pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas las de más 
bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de 
seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” (auto-
realización). La diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” se 
refieren a una carencia, mientras que las de “desarrollo del ser” hacen referencia al 
quehacer del individuo (Koltko, 2006). 
A decir de Simons, Irwin y Drinnien 1987; Boeree 2006; Feist y Feist 2006: la 
jerarquía de las necesidades de Maslow se puede caracterizar de la siguiente manera: 
Necesidades fisiológicas 
Son de origen biológico y están orientadas hacia la supervivencia del hombre; se 
consideran las necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber 
agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio. 
Necesidades de seguridad 
Cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte satisfechas, surge un 
segundo escalón de necesidades orientadas hacia la seguridad personal, el orden, 
la estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades se encuentran cosas como: 
seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de 
la propiedad personal. 
Necesidades de amor, afecto y pertenencia 
Cuando las necesidades de seguridad y de bienestar fisiológico están medianamente 
satisfechas, la siguiente clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o 
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afiliación a un cierto grupo social y están orientadas, a superar los sentimientos de soledad 
y alienación. En la vida diaria, estas necesidades se presentan continuamente cuando el ser 
humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, 
ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un club social. 
Necesidades de estima 
Cuando las tres primeras clases de necesidades están medianamente satisfechas, 
surgen las llamadas necesidades de estima orientadas hacia la autoestima, el 
reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al 
satisfacer estas necesidades, las personas se sienten seguras de sí misma y valiosas dentro 
de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten 
inferiores y sin valor. En este particular, Maslow señaló dos necesidades de estima: una 
inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, 
reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la 
necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, 
logro, maestría, independencia y libertad. 
Necesidades de auto-realización 
Son las más elevadas y se hallan en la cima de la jerarquía; Maslow describe la auto-
realización como la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona "nació 
para hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una actividad 
específica; de esta forma una persona que está inspirada para la música debe hacer música, 
un artista debe pintar, y un poeta debe escribir. 
La figura 1, muestra la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow representadas 










Figura 1. Jerarquía de necesidades propuesta por Maslow 
Fuente: Chapman (2007). Disponible en http://paradigmaseducativosuft.blogspot.com/2011/05/ 
figura-1.html 
2.2.1.2.2 Teoría de MacClelland de las necesidades  
Según MacClelland (1961) esta teoría se basa en tres necesidades: 
1. Necesidades de Realización 
Su interés es desarrollarse, destacarse aceptando responsabilidades 
personales, se distingue además por intentar hacer bien las cosas, tener éxito, 
buscan el enfrentamiento con problemas, y afrontan el triunfo o el fracaso. 
2. Necesidades de Poder 
Su principal rasgo es el de tener influencia y control sobre los demás y se 
afanan por esto. Prefieren la lucha, la competencia y se preocupan mucho por su 
prestigio y por influir sobre las otras personas incluso más que por sus resultados.  
3. Necesidades de Filiación 
Su rasgo esencial ser solicitados y aceptados por otros, persiguen la amistad 
y la cooperación en lugar de la lucha, buscan comprensión y buenas relaciones. 
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2.2.1.2.3 Teoría de las expectativas  
El autor más destacado de esta teoría es Vroom (Vroom, 1964), pero ha sido 
completada por Porter y Lawer  (1968), ellos sostuvieron que: 
Los individuos como seres pensantes, tienen creencias y abrigan esperanzas y 
expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas. La conducta es resultado de 
elecciones entre alternativas y estas elecciones están basadas en creencias y 
actitudes. (p.68) 
El objetivo de estas elecciones es maximizar las recompensas y minimizar el “dolor” 
(Pinder, 1985). Para analizar la motivación, se requiere conocer que buscan en la 
organización y como creen poder obtenerlo (Laredo). Los puntos más destacados de la 
teoría son (Galbraith, 1977): Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un 
cierto éxito. El sujeto confía en que si se consigue el rendimiento esperado se sigan ciertas 
consecuencias para él. 
La motivación de una persona para realizar una acción es mayor cuanto mayor sea el 
producto de las expectativas. La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos 
factores: Las habilidades del sujeto y su percepción del puesto. 
Cada persona tiene una cierta idea del nivel de rendimiento que es capaz de alcanzar 
en la tarea. Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos logren las 
mejores recompensas. 
El salario  
 David Ricardo, se supone la existencia de un tipo mínimo de salario, determinado 
por el límite fisiológico que permite la continuación de la vida o por representar el nivel 
más bajo de aceptación por parte de los trabajadores, una manera anticipada de presentar el 
concepto de salario de reserva en la teoría actualmente aceptada. Mencionaba que la 
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tendencia a largo plazo del salario converge al valor mínimo, razonó en términos de la 
teoría malthusiana de salarios de subsistencia (Mill, 1978).    
 Malthus propone y desarrolla la teoría de los salarios de subsistencia, considera que 
el crecimiento de la población y de los alimentos (o medios de subsistencia) avanzan en 
trayectorias divergentes (el primero a una tasa geométrica y el segundo a una tasa 
aritmética), por tanto centró parte de su trabajo en presentar una teoría del tamaño de 
población óptimo, el cual surge cuando se maximiza el ingreso per cápita (Blaug, 2001).   
El salario de subsistencia es la remuneración mínima otorgada al trabajador, todo 
intento de mejorar la situación económica de los trabajadores, bajo este escenario, está 
condenado a fracasar, ya que una mejora en el ingreso o calidad de vida estimularía la 
procreación y con ello la expansión demográfica, dando como resultado un 
distanciamiento cada vez mayor del nivel óptimo de población (Blaug, 2001) 
Recompensa e incentivo salarial  
Uno de los objetivos de las organizaciones para alcanzar sus propios intereses es 
utilizar distintos tipos de incentivos o compensaciones otorgados a sus empleados para que 
éstos se sientan más motivados y comprometidos con el trabajo que realizan. Las 
compensaciones o incentivos representan un premio o reconocimiento de los servicios de 
un empleado competente. Por esta razón, ocupan un lugar importante en el departamento o 
área de gestión de personal en la empresa, ya que es fundamental que el empleado 
desarrolle un buen desempeño en su trabajo. En los distintos tipos de organizaciones se 
utilizan procesos de compensaciones tradicionales y rígidas frente a procesos de 
compensaciones flexibles y avanzadas. Compensaciones basadas en dos enfoques, extraído 
de Chiavenato (2002). 
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“…El enfoque tradicional destaca el modelo homo economicus, las personas 
motivadas exclusivamente por incentivos salariales, financieros y materiales. La 
remuneración obedece a estándares rígidos e inmutables y atiende a procesos 
estandarizados de evaluación de cargos dentro de una política de generalización que 
se aplica indistintamente a todos los empleados, sin tener en cuenta las diferencias 
individuales de desempeño. Remuneración se basa en el tiempo y no en el 
desempeño y hace énfasis en el pasado del empleado y en valores fijos y estáticos. 
En el enfoque moderno, las personas están motivadas por gran variedad de 
incentivos: salario, objetivos y metas por alcanzar, satisfacción en el cargo y en la 
organización, necesidades de autorrealización. La remuneración obedece a esquemas 
flexibles, atiende a procesos personalizados, dentro de una política de adecuación a 
las diferencias individuales entre las personas y sus desempeños…” (p.88). 
Situación laboral  
El trabajo anual de cada nación es el fondo que en principio la provee de todas las 
cosas necesarias y convenientes para la vida, y que anualmente consume el país. Dicho 
fondo se integra siempre, o con el producto inmediato del trabajo, o con lo que mediante 
dicho producto se compra de otras naciones (Smith, 1958, p. 3). El trabajo por 
consiguiente es medida real del valor de cambio de toda clase de bienes. 
Robbins y Coulter (2005) señalaron que la satisfacción laboral tiene tres 
componentes: (a) cognoscitivo, relacionado a lo que se piensa, (b) afectivo, relacionado a 
cómo afecta lo que se piensa, y (c) conductual, relacionado a lo que se hace o se está 
dispuesto a hacer. “En este caso las reacciones y sentimientos del colaborador que trabaja 
en la organización frente a su situación laboral se consideran, por lo general, como 
actitudes. Sus aspectos afectivos y cognitivos, así como su conducta frente al trabajo, al 
entorno laboral, a los colaboradores, a los superiores y al conjunto de la organización; son 
los que despiertan mayor interés (la satisfacción en el trabajo como reacciones, 
sensaciones y sentimientos de un miembro de la organización frente a su trabajo)”  
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(Weinert, 1985, p. 298). Por lo tanto, se puede inferir que la satisfacción laboral es 
la percepción que un individuo tiene sobre su trabajo a partir de sentimientos y 
pensamientos que finalmente desencadenan actitudes y conductas hacia el trabajo 
     La revolución de la productividad es la única alternativa que tiene el país. Ser más 
productivo significa hacer más con lo mismo. Producir más con las mismas cantidades de 
recursos; y ello pasa por alinear lo que aprendemos en las universidades con lo que 
necesita el mercado laboral. (Parodi, 2018) 
Desarrollo profesional  
Montero (2003) distinguió claramente el desarrollo profesional docente de la 
formación inicial, en el sentido de que las actividades del desarrollo profesional tienen 
lugar durante el trabajo diario que realiza el docente y están centradas en la mejora de sus 
competencias durante el ejercicio de su carrera profesional. Sin embargo, a pesar de ser 
expresiones que se pueden utilizar por separado, encuentran su pleno sentido en el 
reconocimiento de su mutua interdependencia. 
Feixas (2004) menciono que el desarrollo profesional debe ir dirigido al cambio de 
la concepción tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Un desarrollo profesional que 
se vea reflejado en la reconstrucción del conocimiento, en un aprendizaje colectivo, en una 
interacción con el contexto. Tello y Aguaded (2009) precisaron que el desarrollo 
profesional docente es producto de un crecimiento, un cambio en la vida profesional 
docente que necesita de actividades integradas a las tecnologías de la información y la 
comunicación (Tic). La misma idea la sostiene Ramírez et al (2012) al afirmar que el 
desarrollo profesional docente se ve reflejado en el cambio de la enseñanza del docente 
que busca mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
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La actitud  
Existen una variedad de definiciones en torno al concepto de actitud, así algunos 
autores como Álava (2004) las definió como predisposiciones aprendidas que ejercen una 
influencia y que consisten en la respuesta hacia determinados objetos, personas o grupos. 
Las actitudes son normalmente consideradas como productos de la socialización y, por 
tanto, como algo modificable.  
Por su parte, Gómez y Canto (1997) también las definieron como una 
predisposición previa, preparatoria de las respuestas conductuales ante estímulos 
psicosociales, no siendo todavía un comportamiento actual. Estos autores señalan que las 
actitudes son experiencias subjetivas, hacen referencia a un objeto, son comunicables y se 
pueden expresar mediante el lenguaje. Baron (2005) nos dijo que las actitudes son 
evaluaciones y que son ambivalentes, es decir, que evaluamos al objeto de la actitud tanto 
de una manera positiva como negativa. Siguiendo con esta misma idea sobre lo positivo y 
lo negativo en las actitudes, Worchel (2003) nos habló de un juicio evaluativo bueno o 
malo de un objeto, una actitud representa la propensión favorable o negativa del individuo 
hacia un objeto actitudinal.  
Finalmente, León Rubio (1998) señalo a las actitudes como predisposiciones a 
responder a alguna clase de estímulos con cierta clase de respuesta. Estas respuestas 
podrían ser: - afectivas (relativas a sentimientos evaluativos, preferencias, etc.) - cognitivas 
(relativas a opiniones y creencias) - conativas (relativas a acciones manifiestas, intenciones 
o tendencias de acción) Luego de haber definido las actitudes, una interrogante que surge 
de manera natural es cómo es que éstas se forman.  
Al respecto, Baron y Byrne (2005) sostuvo que las actitudes son aprendidas, pero 
también toma en cuenta que un pequeño cuerpo de evidencias sugiere que las actitudes 
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pueden estar influidas por factores genéticos. Por ejemplo, existe evidencia que incluye las 
comparaciones entre gemelos idénticos (monocigóticos) y los no idénticos o mellizos 
(dicigóticos), mostrando los resultados que las actitudes de los gemelos idénticos (que 
comparten la misma herencia genética) correlacionan más alto que las actitudes de los no 
idénticos (que no la comparten). Esto se ha visto incluso si los gemelos han sido separados 
en la infancia y han crecido en ambientes diferentes. 
Ascensos profesionales  
Robbins (1994) afirmo que debido a la elevada necesidad de poder de las personas 
cuando están en el ámbito laboral, buscan la manera de desarrollarse aún más en diferentes 
ámbitos y esto a su vez causa una gran motivación, por lo cual buscan la forma de 
ascender en el aspecto laboral.  
Desarrollo personal  
Gomez,  Balkin,  y Cardy (2001) señalaron que el desarrollo de las personas : 
Es un esfuerzo que consite en ofrecer a los trabajdores las habilidades que la 
organización necesitara en el futuro; se centra tanto en el trabajo actual como en los 
trabajos que el empleado tendra que realizar en el futuro. Alcanza a todo el grupo de 
trabajo o toda la organización, se centra en las capacidades y versatilidad de la fuerza 
laboral; tiende a centrarse en las necesidades a largo plazo. (p. 86). 
Aron y Milicic (2004) argumentaron que el desarrollo personal ha demostrado ser 
una de las variables de mayor significado para el mejoramiento de la calidad de la 
educación. 
Igualmente, ha mostrado su utilidad en la prevención de problemas de salud mental 
de docentes y de estudiantes. También se le postula como un factor predictivo de logros y 
satisfacciones en la vida de las personas. 
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La dimensión personal es fundamental en el modo como los personas construyen y 
desarrollan su práctica, la forma cómo se les considere influye mucho en la dimensión del 
desarrollo personal (Reyes y Roa, 2008). 
Metas  
Una meta es aquello que la persona se esfuerza por conseguir (Locke, citado en 
Reeve, 1994), pues tiene consciencia de que existe una incongruencia entre el estado 
presente y el ideal (Reeve, 1994).  
Por su parte, Austin y Vancouver (1996) definieron a las metas como 
representaciones internas de estados deseados los cuales son, generalmente, interpretados 
como resultados, eventos o procesos. Estas representaciones internas abarcan una amplia 
gama de posibilidades, desde procesos biológicos (temperatura corporal) hasta complejas 
representaciones cognitivas de resultados deseados (éxito en la carrera). Además, 
proponen que las metas no pueden entenderse de manera aislada, por lo que, al tratar de 
conocerlas y analizarlas, deben incluirse no solo las demás metas que tiene la persona, sino 
también las respuestas cognitivas, conductuales y afectivas frente a las mismas.  
Gámez y Marrero (2003) definieron a la meta como una representación cognitiva de 
qué es lo que un individuo está intentando conseguir en una situación dada; y en general, 
Sanz de Acedo, Ugarte y Lumbreras (2003), propusieron que las metas son lo que el ser 
humano desea alcanzar en las diferentes circunstancias de la vida. En la psicología social, 
las metas son definidas como representaciones cognitivas de estados deseados que 
impactan en las evaluaciones, emociones y comportamientos. Constituyen los puntos 
centrales alrededor de los cuales el comportamiento humano es organizado; mucho de lo 
que las personas piensan, sienten y hacen, gira alrededor de lo que están tratando de lograr 
o alrededor de las metas que ya han logrado o que han descartado. Asimismo, las metas 
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pueden ejercer influencia en las mayores decisiones de la vida, como la elección de una 
carrera, así como en elecciones de la vida cotidiana, como elegir un libro para leer 
(Fishbach y Ferguson, 2007). 
Objetivos  
Los objetivos son enunciados que establecen que es lo que se va a lograr, pero no 
cómo (Quinn ,1993). En toda organización existen múltiples objetivos (Simón,1964), 
desde los que se refieren a valores que habrán de regir en la organización; los objetivos 
organizacionales generales, que establecen la naturaleza de la organización y la dirección 
que adoptara, pasando por metas menos permanentes  que definen tareas específicas que 
habrán de cumplir las unidades que componen la organización.  
2.2.2 Aprendizaje del idioma Inglés  
2.2.2.1 Conceptualización del aprendizaje del idioma Inglés  
Guillermo (1997) sostuvo que el aprendizaje “es el proceso mediante el cual se 
obtienen nuevos conocimientos, habilidades o actitudes, a través de experiencias vividas 
que producen algún cambio a nuestro modo de ser o actuar”. (p. 18). 
Orellana (1996), citado por Huerta (2004) sostuvo que “aprender es el proceso de 
construcción de una representación mental, el proceso de construcción de significados. Se 
entiende el aprendizaje dentro de la actividad constructiva del alumno y no implica 
necesariamente la acumulación de conocimientos”. (p. 69).  
Para Ellis (2007) el aprendizaje “es el medio mediante el que no solo adquirimos 
habilidades y conocimientos, sino también valores, actitudes y reacciones emocionales”. 
(p. 5). 
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El aprendizaje del inglés como lengua extranjera en nuestro medio, se manifiesta al 
dominar las habilidades de comprensión auditiva (listening), expresión oral (speaking), 
comprensión de textos (reading) y producción de textos (writing). 
Estas habilidades generalmente se usan de una manera integrada, es decir, 
normalmente hablamos y escuchamos o leemos y escribimos al mismo tiempo. Estas 
habilidades  los desarrollamos como sigue. 
2.2.2.2 Componentes del aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
2.2.2.2.1 Comprensión auditiva 
El aprendizaje de una lengua extranjera abarca el desarrollo de cuatro destrezas 
importantes que corresponden a escribir, hablar, leer y escuchar; de las cuales, las dos 
primeras han sido consideradas por mucho tiempo por parte de los académicos como 
destrezas activas y las dos últimas como destrezas pasivas. Sin embargo, este concepto ha 
cambiado principalmente a nivel de la comprensión auditiva, puesto que ahora es 
considerada una habilidad lingüística que los estudiantes pueden desarrollar de manera 
activa evitando caer en el error de oír en vez de escuchar; de tal forma, que según Peris 
consiste en “desarrollar una actividad de interpretación, que tiene sus propias técnicas y 
estrategias.” 
Giovannini (1996) señaló que la comunicación oral es “un proceso en el que 
hablante y oyente tienen un papel activo: el oyente es parte crucial del proceso, aplicando 
lo que sabe a lo que oye e intentando comprender lo que quiere decir el que habla”. (p. 10). 
Es decir, que la comprensión de mensajes orales requiere prestar atención a elementos 
lingüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos. 
Carrasco (2007) dijo que “escuchar es prestar atención a quien nos habla. Escuchar 
exige de nosotros la concentración de la atención orientada a quien habla”. (p. 67). 
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Entre las habilidades específicas de la comprensión auditiva se conoce que existen 
varias, entre ellas: 
Recupera información explicita y relevante seleccionando datos específicos en los 
textos orales que escucha en inglés con vocabulario cotidiano y pertinente.  
Identificar y distinguir diferencias entre los sonidos, tanto los ambientales como los 
del habla. 
2.2.2.2.2 Expresión Oral (Speaking)  
La comunicación oral “Es una forma de interacción social. Es en la interacción oral 
donde las personas aprenden a comunicarse y a desarrollar sus capacidades comunicativas” 
(Canale, 1983, citado por Lomas, 1999). 
El habla se produce siempre en forma de discurso, -es decir, de uso lingüístico 
contextualizado- y en un contexto sociocultural y cognitivo que condiciona tanto la 
producción de los enunciados orales como la interpretación de los mensajes (Canale, 
1983). 
En la expresión oral, la lengua oral juega un papel importante. Al respecto,  
Giovannini (1996) manifestó que: 
Por su carácter presente, expresa una serie de elementos discursivos de forma 
distinta que la lengua escrita. Los marcadores espacio-temporales son deícticos aquí, 
ahí, allí; hoy, mañana, luego, etc.) y tienen como punto de referencia el momento del 
habla. En él se va desarrollando todo un contexto. (p. 53) 
Desde un Enfoque Comunicativo las destrezas “auditiva” y “oral” están 
estrechamente relacionadas. La adquisición de la destreza oral es un proceso gradual y 
dirigido, en el que el alumno practica el idioma de forma real mediante discusiones, 
conversaciones u otras estrategias que lo motiven a expresarse oralmente.  
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El enfoque comunicativo ha puesto la habilidad oral como el objetivo más 
importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero para poder 
comunicarse lo mejor posible con el nativo y el no-nativo del idioma inglés. Sin embargo, 
la adquisición de esta habilidad es muy difícil y exigente, por lo que muchos aprendices se 
sienten desalentados después de algún tiempo de estudiar el idioma.  
2.2.2.2.3 Comprensión de textos (Reading) 
La lectura debe ser considerada como un proceso fundamental para el logro de 
individuos críticos, autónomos y reflexivos; ésta no debe ser concebida como una 
habilidad pasiva, ya que está relacionada con el procesamiento de la lengua escrita (Nunan, 
1999); es decir, procesamiento de ideas generadas por otros y que son transmitidas a través 
del lenguaje escrito. Debido a la importancia que ha tomado el inglés como idioma común 
usado en la ciencia y la tecnología, se ha creado la necesidad de enseñar este idioma en sus 
diferentes modalidades, bien sea cuatro destrezas, o una destreza en particular.  
Una de las destrezas más desarrolladas en el mundo de la metodología de la 
enseñanza del Inglés ha sido la comprensión lectora o comprensión de textos escritos. La 
comprensión lectora es muy importante para una comunicación eficaz, ello implica 
entender un texto para responder a las intenciones del autor de un texto que estamos 
leyendo. 
Para Pinzás (2003) la comprensión lectora es: 
Un proceso complejo, pues intervienen en forma integrada los subprocesos 
constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. 
Es constructivo, porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del 
texto y sus partes; es interactivo, porque la información previa del lector y la información 
que ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados; es estratégico, 
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porque varía según la meta o propósito del lector, la naturaleza del material y la 
familiaridad del lector con el tema; y es metacognitivo, porque implica controlar los 
propios procesos del pensamiento para asegurar que la comprensión fluya sin 
problemas.(p.78) 
Ramírez y Chacón (2007) plantearon que los estudiantes egresados de los planteles e 
instituciones educativas del país presentan debilidades y limitaciones en comprensión 
lectora en su lengua materna, y esas carencias lingüísticas también se evidencian en las 
habilidades lectoras del inglés como lengua extranjera. Para ello es necesario desarrollar 
una serie de estrategias que permitan involucrar al estudiante en la comprensión de textos, 
de tal manera que entienda lo que lee. Esto implica clasificar los niveles de comprensión 
lectora con el fin de desarrollarlas gradualmente dentro de un programa de estudios. 
2.2.2.3 Niveles de comprensión lectora 
2.2.2.3.1 Nivel literal  
Los niveles de lectura o de comprensión de lectura se clasifican generalmente e tres 
el literal, el inferencial y el crítico o evaluativo.  Sobre el nivel literal Smith (1989), dijo 
que el lector reconoce las palabras claves del texto y se centra en las ideas y la información 
que están explícitamente en el texto, se hace un reconocimiento de todos los elementos que 
lo constituyen, ideas principales, orden de las acciones, tiempo y lugares. 
Para Condemarin (1999), el nivel literal ha sido utilizado tanto en primaria como en 
secundaria. En este nivel, el lector hace valer dos capacidades fundamentales, reconocer y 
recordar, mediante el trabajo de diversas preguntas dirigidas al reconocimiento, la 
localización y la identificación de elementos, identificación de detalles como nombres, 
personajes y tiempo, señalización de las ideas principales y secundarias, relaciones de 
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causa- efecto, reconocimiento de rasgos de los personajes, de los hechos, épocas lugares y 
otros detalles. Entre las habilidades de este nivel podemos mencionar los siguientes: 
 Distinguir entre información relevante y secundaria  
 Saber encontrar la idea principal 
 Reconocer las secuencias de una acción 
 Dominar el vocabulario básico para su edad. 
2.2.2.3.2 Nivel inferencial 
En segundo lugar, se encuentra el nivel inferencial, reconocido como un proceso en 
que se da un grado mayor de profundidad. Ya no se trata de saber solamente lo que en 
apariencia dicen las palabras, sino la de aprehender los diversos contenidos y sus 
relaciones que ha tenido la intención de trasmitirnos el autor. Para ello, el lector pone de su 
parte conocimiento y pericia con el fin de analizar e indagar sobre la estructura que 
subyace en el texto aportando diferentes enfoques. 
Según Condemarin (1999), en el nivel inferencial el lector ha de unir al texto su 
experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis que el autor podría haber añadido. 
Durante este proceso el lector realiza inferencias sobre detalles adicionales, la inducción de 
un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal. 
Para Smith (1989) el nivel inferencial se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la 
red de relaciones de significados que permitan al lector presuponer y deducir, es decir que 
vaya más allá de lo leído. Entre las habilidades de este nivel podemos mencionar los 
siguientes: 
 Predecir resultados 
 Inferir el significado de palabras desconocidas 
 Inferir el significado de frases hechas según el contexto 
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 Prever un final diferente. 
2.2.2.3.3 Nivel crítico – evaluativo  
El tercer nivel de la comprensión se denomina nivel crítico, en el que el lector 
comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones del autor y la súper (2001, p. 
15). 
Para el desarrollo del nivel crítico, es importante tener en cuenta la macro – 
estructura y superestructura. Se toman como punto de referencia los postulados de Van 
Dijk y Rekema, quienes hacen aportes significativos sobre las reglas semánticas para llegar 
a la comprensión global. No está de sobra anotar que, según Kintsah y Van Dijk, “las 
macro reglas están bajo el control de dos clases de estructuras cognoscitivas: los esquemas 
y las superestructuras” (Aguilar et al., 1989, p. 4). Entre las habilidades más conocidas de 
este nivel podemos mencionar lo siguiente: 
 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 
 Distinguir un hecho de una opinión. 
 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
2.2.2.4 Producción de textos (Writing)  
Para el MINEDU (2005) “producir textos implica la construcción de significados 
para expresar diversos propósitos mediante variados tipos de textos. También incluye 
estrategias para reflexionar sobre lo producido, de tal manera que el niño sea consciente de 
sus propios procesos de aprendizaje”. (pp. 115-116) 
El conocimiento del idioma inglés permite entender y enfrentar los cambios del 
mundo actual, globalizado. Dentro del sistema de enseñanza del inglés han existido 
limitaciones en la comunicación escrita. No hay una concepción de la producción del texto 
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escrito como un sistema donde se movilizan varias acciones físicas e intelectuales para 
lograr un alto nivel de creatividad e independencia del alumno. 
Con la aceleración del proceso científico-técnico, se debe prestar mucha atención a 
la adquisición de conocimientos fundamentales que tienen una gran importancia 
metodológica, siempre que ofrezcan la posibilidad de resolver problemas de importancia 
vital y desarrollen habilidades para actuar prácticamente en una esfera correcta. 
Se puede apreciar en todos los niveles de enseñanza la existencia de factores que 
influyen como barreras en el desarrollo de hábitos en la producción del texto escrito. Estos 
son: 
 El insuficiente desarrollo de la habilidad de escribir dentro de los 
programas de la disciplina inglés. 
 La habilidad se desarrolla como fuente de relación entre las demás 
habilidades. 
 La escasa relación pensamiento-lenguaje, al no existir desarrollo lógico 
de las ideas. 
 La inadecuada preparación de los estudiantes en relación con la 
motivación de la actividad, el tema, la creatividad, los conocimientos 
lingüísticos y culturales adquiridos, entre otros. 
Estructura del texto. Toma postura frente a lo que dice el texto y lo integra con lo 
que él sabe. Es capaz de resumir el texto. Para asegurar el éxito de la parte crítica de una 





La redacción  en general tiene como finalidad construir un texto para transmitir un 
mensaje a un público específico. Por ejemplo, cuando se redacta un texto científico se 
puede decir que su objetivo es: 
a) La transmisión de manera lógica de un conocimiento sobre alguna ciencia o 
disciplina. 
b) Dar a conocer los resultados de la aplicación de dichos conocimientos, a 
casos particulares. 
En el primer caso se realiza la práctica disciplinaria, que exige la aplicación rigurosa 
del método en la investigación y se presentan en forma clara y sencilla los resultados del 
análisis o las aportaciones directas a la ciencia en forma de propuestas, es decir, como 
proposiciones lógicas que también se identifican como teorías o tesis. 
Las aportaciones se presentan a manera de teoría, en donde no es el propósito 
realizar una comprobación en la práctica, sino presentar la coherencia lógica de los 
elementos que se manejan y sus posibles resultados. 
En el segundo caso, el texto se redacta con el fin de dar a conocer los resultados del 
proceso de investigación que se realizó al aplicar los elementos de la ciencia o disciplina a 
ciertos casos particulares. Se trata de un ensayo o ejercicio donde se prueban o 
desaprueban los planteamientos de una teoría o disciplina, a través de ejercicios. Gómez 
(1998) 
 Gramática 
La gramática (in laxus sensus) es un macroesquema lingüístico, epistémico, 
sociocultural y procedimental que integra a los subesquemas de acción 
conceptual-factual, socio-cultural y técnico-procedimental, en una base común 
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que manifiesta el funcionamiento de los esquemas de acción usados por el ser 
humano cuando se interrelacionan entre sí.  
Definir qué es gramática, es de mucha importancia para este estudio sobre los 
esquemas de aprendizaje gramatical, no obstante es imperante advertir que existen muchas 
definiciones de gramática que van desde el saber normativo hasta la definición que la 
considera como una teoría lingüística cognitiva universal (Escobar, 2009). 
Una definición interesante es la planteada en Lewandowsky (1992, p.158), porque 
expreso la inmanencia de la gramática como esquema abstracto consustancial al lenguaje: 
“[es una] construcción lingüística, estructura inmanente del lenguaje, el sistema de reglas 
en funcionamiento que subyace al lenguaje”, lo cual es relevante, en cuanto en tanto 
permite el funcionamiento de este como organizador, procesador y mediador entre el 
individuo y la realidad social o natural que percibe. 
Coherencia  
De acuerdo con Moncayo (2005) respecto de la definición que de coherencia hacen 
Beaugrande & Dressler (1981), Shreve & Neubert (1992) y Hatim & Mason (1989): 
“la coherencia es un proceso de la estructura semántica de un discurso, en la 
que un serie de conceptos primarios se relacionan entre ellos, así como un conjunto 
de conceptos secundarios que complementan a los primeros”. 
Podemos afirmar que coherencia es el resultado y el proceso en sí mismo de la 
cohesión dentro de un texto (en su definición más amplia), ya que mediante la unión de las 
mínimas unidades de significado morfosintáctico con: 
 Intencionalidad comunicativa (en relación directa con la recepción que del 
mensaje haga el destinatario), recursos sintácticos (mecanismos de cohesión: 
nexos gramaticales, correferencias, etc.), un contexto. 
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Un texto puede carecer de alguno de los puntos mencionados, mas no de todos, ya 
que ninguno carece de intencionalidad (exceptuando el caso de personas con una patología 
sicológica extrema), sin importar que tenga o no cohesión gramatical, ya que la coherencia 
existe producto de una intencionalidad y de un contexto. Entonces, los conceptos primarios 
y secundarios a los que hace mención Chueca Moncayo son, por una parte, los actos del 
emisor (intencionalidad; recursos sintácticos; contextualización) y por otra, los actos del 
receptor (contextualización, en el caso en que el mismo texto no la dé o la situación del 
acto comunicativo sea difusa). 
Además hay factores que indican falta de coherencia: 
 El texto es reiterativo 
 El texto es contradictorio en su estructura 
 El texto contradice la realidad 
 El texto no es deductivo o inductivo 
Cohesión 
Es la relación de dependencia entre dos elementos de un texto que pertenecen a 
distintas oraciones. Louwerse (2004) aplico el término cohesión para las indicaciones 
textuales a partir de las que debería construirse una representación coherente, es decir, es 
un rasgo del texto a través del cual se desvela el significado del mismo. Entonces, la 
cohesión es una propiedad del texto, inherente a la coherencia y reflejada en las pistas que 
el autor da para comprender el mensaje; estas pistas están dadas por la abundancia o 
carencia deliberada en el empleo de los conectores, sin embargo, puede presentarse o no de 
acuerdo a la naturaleza del destinatario al que va dirigido el mensaje, de este modo, un 
lector poco avezado requerirá una mayor cantidad de conectores textuales para comprender 
la totalidad del mensaje, mientras uno más experimentado inferirá si los datos se 
concatenan mediante conexiones de tipo referencial, temporal, espacial, causal o aditiva. 
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2.3 Definición de términos básicos  
Aprendizaje: 
Proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o actitudes, 
a través de experiencias vividas que producen algún cambio a nuestro modo de ser o 
actuar. 
Motivación: 
 La motivación es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 
determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 
psicológicos que decide en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección 
se encauza la energía. Estímulo relacionado con la voluntad y el interés. Es la sensación de 
ánimo para el logro de una meta. 
Motivación intrínseca: 
Hacia experiencias estimulantes: Opera cuando alguien realiza una acción a fin de 
experimentar sensaciones (ej. Placer sensorial, experiencias estéticas, diversión y 
excitación). 
Motivación extrínseca: 
(Me) Es cuando el alumno sólo trata de aprender no porque le gusta la asignatura o 
carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. 
Salario: 
Remuneración otorgada al trabajador para que pueda seguir viviendo y prestando 
servicios al que le otorga dicho salario. El más conocido en el medio es el salario mínimo 












Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
HG. La motivación extrínseca se relaciona de modo directo y significativo con el 
aprendizaje del idioma Ingles en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2 Hipótesis específicos 
HE1. La condición salarial de la motivación extrínseca se relaciona de modo directo y 
significativo con el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del centro de idiomas 
de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
HE2. El desarrollo profesional de la motivación extrínseca se manifiesta de modo 
directo y significativo con el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del centro de 
idiomas de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
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HE3. El desarrollo personal de la motivación extrínseca se relaciona de modo directo 
y significativo  con el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del centro de 
idiomas de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable I 
 Motivación extrínseca  
Definición conceptual. La motivación es en general, lo que hace que un individuo 
actúe y se comporte de una determinada manera. La motivación extrínseca se da cuando se 
trata de despertar el interés motivacional de la persona mediante recompensas externas, 
como por ejemplo dinero, ascensos, etc. Es una combinación de procesos intelectuales, 
fisiológicos y psicológicos que decide en una situación dada, con que vigor se actúa y en 
qué dirección se encauza la energía. 
Definición operacional. Las condiciones salariales de la Motivación Extrínseca, el 
desarrollo profesional  y personal de la motivación extrínseca. Salario mínimo de las 
condiciones salariales de la Motivación Extrínseca, desarrollo profesional y personal de la 
motivación extrínseca. La situación laboral, recompensa, incentivo, actitud, sentir, metas, 
objetivos, etc. 
3.2.2 Variable II 
 Aprendizaje del Idioma Ingles 
Definición conceptual. El aprendizaje del idioma ingles se basa en el desarrollo de 
las 4 habilidades básicas de la lengua: Se consideran como destrezas básicas a las 
capacidades lingüísticas receptivas y productivas inherentes del ser humano. Leer y 
escuchar son habilidades predominantemente receptivas, mientras que hablar y escribir son 
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habilidades productivas que no sólo exigen la habilidad de reconocer los diferentes 
elementos del idioma sino también combinarlos de una manera creativa para producir un 
nuevo discurso o escritura de texto. Estas habilidades comunicativas generalmente se usan 
de una manera integrada, es decir, normalmente hablamos y escuchamos o leemos y 
escribimos al mismo tiempo. (Crystal, 1997). 
Definición operacional. El aprendizaje del idioma inglés, expresión y comprensión 
oral, comprensión de texto y producción de texto, los indicadores, fluidez, articulación, 
literal inferencial, coherencia de ideas, cohesión. 
3.3 Operacionalización de variables   
Tabla 1.  











 El salario 
 
 Desarrollo profesional  
 
 Desarrollo personal  
 Recompensa e incentivo salarial  
 Situación laboral   
 
 La Actitud  
 Ascensos profesionales 
 
 Metas  
  Objetivos  
V2: Aprendizaje del 
idioma Ingles  




 Lectura  
 
 Comprensión auditiva 
 
 Producción Oral 
 







 Reconoce categoría de palabras 
 Discrimina el uso de las 
palabras  
 Reconoce las preguntas de 
información  
 Uso de la forma de los verbos  
 Uso de la forma de las palabras  
 Reconoce la idea general de un 
texto 
 Reconoce información relevante 
 Discrimina la idea general del 
texto  
 Discrimina información 
específica. 
 Pregunta y responde 
información personal 
 Intercambia información básica  
 Redacta información personal  











Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación  
La siguiente investigación tuvo un enfoque cuantitativo. Según (Hernández, 
Fernández, &  Baptista, 2003), El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis 
de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 
4.2 Tipo de investigación 
Fue una investigación no experimental, según Kerlinger, la investigación científica 
es sistemática, empírica y crítica. Sistemática porque no deja los hechos a la casualidad, 
sino que se trata de una actividad disciplinada. Empírica porque se trata de recolectar y 
analizar datos de la realidad. Finalmente, fue crítica por que evalúo y mejora de manera 
constante. 
La investigación pudo cumplir dos propósitos fundamentales: a) producir 
conocimiento y teorías (investigación básica) y b) resolver problemas prácticos 
(investigación aplicada). Relaciona esto con el tema que has elegido y define qué propósito 
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quieres cumplir. Recuerda que no tienes que descubrir nada novedoso sino aprender a 
conocer mejor y, por qué no, proponer una solución creativa a un problema ya existente. 
4.3 Diseño de investigación 
Para fines de estudio se optó por el diseño correlaccional, mediante el método 
descriptivo, debido a que tuvo como finalidad comprobar y observar la influencia de dos o 
más categorías, conceptos o variables en un momento determinado (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2003). 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Estuvo conformada para este estudio o investigación por 25 estudiantes que integran 
la población total de alumnos del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle matriculados en dos 
secciones del segundo ciclo de nivel básico, turno de sábados 14 estudiantes y domingos 
11 estudiantes. 
4.4.2 Muestra 
La conformaron los 25 estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle matriculados 
en dos secciones del segundo ciclo de nivel básico, turno de sábados 14 estudiantes y 





4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1 Técnica de recolección de información 
Encuesta 
En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una 
muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 
esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede. 
4.5.2 Instrumento de recolección de información  
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación son un cuestionario sobre la motivación extrínseca que contiene 12 ítems, 
y otro cuestionario para el Aprendizaje del idioma inglés que contiene 8 ítems.  
a) Instrumento sobre la motivación extrínseca  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario para medir la motivación extrínseca 
Autor: Edith Elvira Gutiérrez Zubieta 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Percepción sobre la motivación extrínseca que poseen los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 
valores categoriales.  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de motivación extrínseca según los estudiantes del centro de 
idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Y Valle. 
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Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 12 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (0), Rara vez (1), A veces (2), A menudo (3) y Siempre (4). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 
alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la motivación extrínseca son las siguientes: 
 El salario 
 Desarrollo profesional 
 Desarrollo Personal 
 
Tabla 2.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre la motivación extrínseca 
Dimensiones Estructura del cuestionario % 
Ítems Total 
El salario 1,2,3,4 4 33.33% 
Desarrollo profesional 5,6,7,8 4 33.33% 
Desarrollo Personal 9,10,11,12 4 33.33% 







Tabla 3.  
Niveles y rangos del Cuestionario sobre la motivación extrínseca 
Niveles Muy malo Bajo Moderado Bueno 
Muy 
bueno 
El salario   4 – 7 8 – 10 11 – 14 15 – 17 18 - 20 
Desarrollo profesional 4 – 7 8 – 10 11 – 14 15 – 17 18 - 20 
Desarrollo Personal 4 – 7 8 – 10 11 – 14 15 – 17 18 - 20 
Motivación extrínseca 12 – 22 23 – 31 32 – 41 42 – 50 51 – 60  
 
b) Instrumento sobre el aprendizaje del idioma inglés 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario para el aprendizaje del idioma inglés. 
Autor: Edith Elvira Gutiérrez Zubieta 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes  
Significación:  Aprendizaje del idioma inglés  
Tipo de respuesta: Los ítems son 8 respondidos a través de escalamiento binomial con 
dos valores categoriales. 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del Aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del centro de 
idiomas de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
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Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 8 ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de 
respuesta: Correcto (1), e Incorrecto (0). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 
alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el Aprendizaje del idioma inglés son las siguientes: 
 Vocabulario 
 Gramática  
 Lectura 
 Comprensión de audio 
 Producción oral 
 Redacción 
Tabla 4.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario el Aprendizaje del idioma inglés 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje
Ítems Total 
Vocabulario A B 2 25,00%
Gramática  A B 2 25,00%
Lectura A 1 12,50%
Comprensión de audio A 1 12,50%
Producción oral A 1 12,50%
Redacción A 1 12,50%




Tabla 5.  
Niveles y rangos del Test de Inglés sobre el Aprendizaje del idioma inglés 




Aprendizaje del idioma 
inglés  
0 – 10 
11 – 13 14 – 15 
16 – 
17 
18 – 20 
 
Fuente: Reglamento de la UNE  
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS versión 23, así como 
lo define Hernández, et al. (2014, p. 273), El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 
actualmente es propiedad de IBM. Para el análisis de los resultados obtenidos se 
determinó, inicialmente, el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la 
variable 1, como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-wilk de bondad de 
ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución 
de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 
datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 










Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
Motivación extrínseca 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario de Motivación extrínseca. El rango de los valores osciló de 0 a 
100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 85%, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el 
cuestionario sobre la motivación extrínseca reunía la categoría de adecuado en el aspecto 




Tabla 6.  
Validez de contenido por juicio de expertos: cuestionario Motivación extrínseca  
Expertos 
Motivación extrínseca  
Porcentaje Opinión  
Dra. Edith ZÁRATE ALIAGA 90,00% Aplicable 
Mg. Miguel ORÉ DE LOS SANTOS 92,00% Aplicable 
Mg. Jean Pierre MENDOZA TOMAYLLA 87,00% Aplicable 
Promedio 89,67% Aplicable 
 
b)  Validez del Test de Inglés para medir  el aprendizaje del idioma inglés 
Para medir la variable Aprendizaje del idioma Inglés se utilizó un instrumento 
estandarizado por la Universidad de Cambridge. Dicho instrumento midió las habilidades 
de comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y producción de textos. 
Asimismo se midió las subhabilidades de Gramática y vocabulario. 
Tabla 7.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A.  (2004, p. 76).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre la motivación extrínseca obtuvieron el valor de 89.67, por lo que podemos deducir 
que el instrumento tienen una muy buena validez. 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utilizó el coeficiente de confiabilidad de 
Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 integrantes 
de la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el 
grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente 




K   =   Número de preguntas 
Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
 St 2 =   Varianza total 
 
























Tabla 8.  








Motivación extrínseca  12 25 0,881 
 
Confiabilidad para el instrumento de la variable Aprendizaje del área de inglés: 
La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de consistencia 
interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo de la 
confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si el 
instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el 
coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 
Richarson  – 20 mediante el software SPSS., que es el indicador más frecuente de análisis.  
Este coeficiente determino la consistencia interna de una escala analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala binomial.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una prueba 
piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 







K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 
2= Varianza total del instrumento. 
Tabla 9.  
Nivel de confiabilidad del test de la Aprendizaje del área de inglés 




Aprendizaje del área 
de inglés 
8 25 0,861 
Fuente: Apéndices   
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 10.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,00 a menos Nula 
0,10 a 0,20 Muy baja 
0,21 a 0,39 Baja 
0,4 a 0,59 Regular 
0,60 a 0,79 Aceptable 
0,80 a 0,99 Elevada 
1,0 Perfecta 
       Fuente: Hernández et. al. (2014, p. 438).  
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Dado que en la aplicación del Cuestionario de Motivación extrínseca se obtuvo el 
valor de 0,881 lo que índico que tienen una elevada confiabilidad y en la aplicación del 
cuestionario para el Aprendizaje del idioma inglés se obtuvo el valor de 0,861 que índico 
que tiene una elevada confiabilidad. 
 5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.2.1 Nivel descriptivo 
5.2.1.1 Descripción de la variable y dimensiones Motivación extrínseca  
Tabla 11.  
Distribución de frecuencias de la variable motivación extrínseca    
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy bueno 51 - 60 5 20,0% 
Bueno 42 - 50 12 48,0% 
Moderado 32 - 41 7 28,0% 
Malo 23 - 31 1 4,0% 
Muy malo 12 - 22 0 0,0% 
Total  25 100,0% 


















Figura 2. Motivación extrínseca 
 
La tabla 11 y figura 2, de una muestra de 25 encuestados, el 48,0% (12) evidencia 
que poseen una buena motivación extrínseca, para un 28,0% (7) es moderado, para el 
20,0% (5) es muy buena, y por último para el 4,0% (1) es mala. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
45,80 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos la motivación extrínseca que poseen  
los encuestados es buena.  
Tabla 12.  
Distribución de frecuencias de la dimensión el salario    
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%) 
Muy bueno 18 - 20 6 24,0% 
Bueno 15 - 17 6 24,0% 
Moderado 11 - 14 9 36,0% 
Malo 8 - 10 3 12,0% 
Muy malo 4 - 7 1 4,0% 
Total  25 100,0% 
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Figura 3. El salario 
La tabla 12 y figura 3, de una muestra de 25 encuestados, el 36,0% (9) evidencia que 
poseen una moderada motivación extrínseca en la condición salarial, para un 24,0% (6) es 
buena, para el 24,0% (6) es muy buena, para el 12,0% (3) es mala, y por último para el 
4,0% (1) es muy mala. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 14,24 que de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos la motivación extrínseca en la condición salarial que poseen  los encuestados es 
moderada. 
Tabla 13.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Desarrollo profesional    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 18 - 20 12 48,0% 
Bueno 15 - 17 6 24,0% 
Moderado 11 - 14 7 28,0% 
Malo 8 - 10 0 0,0% 
Muy malo 4 - 7 0 0,0% 




Figura 4. Desarrollo profesional 
La tabla 13 y figura 4, de una muestra de 25 encuestados, el 48,0% (12) evidencia 
que poseen una muy buena motivación extrínseca en el desarrollo profesional, para un 
28,0% (7) es moderada, y por último para el 24,0% (6) es muy buena. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
16,48 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos la motivación extrínseca en el 
desarrollo profesional que poseen  los encuestados es buena. 
Tabla 14. 
 Distribución de frecuencias de la dimensión Desarrollo Personal    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 18 - 20 5 20,0% 
Bueno 15 - 17 12 48,0% 
Moderado 11 - 14 7 28,0% 
Malo 8 - 10 0 0,0% 
Muy malo 4 - 7 1 4,0% 












Figura 5. Desarrollo personal 
5.2.1.2 Descripción de la variable y dimensiones aprendizaje del idioma inglés 
Tabla 15.  
Distribución de frecuencias de la variable Aprendizaje del idioma inglés    
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa 
(%)  
Excelente 18 - 20 5 20,0% 
Muy bueno 16 - 17 11 44,0% 
Bueno 14 - 15 8 32,0% 
Regular 11 - 13 1 4,0% 
Deficiente 0 - 10 0 0,0% 









Figura 6. Aprendizaje del idioma inglés 
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La tabla 15 y figura 6, de una muestra de 25 encuestados, el 44,0% (11) tienen un 
aprendizaje del idioma inglés muy bueno, otro 32,0% (8) bueno, un 20,0% (5) excelente, y 
por último un 4,0% (1) regular. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 16,16 que de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos el aprendizaje del idioma inglés que poseen los encuestados es muy 
bueno. 
5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Shapiro-wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:   = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para el presente Hipótesis es 
Shapiro-wilk  
Tabla 16.  
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-wilka 
  Estadístico gl Sig. 
Motivación extrínseca  0,961 25 0,000 
Aprendizaje del idioma inglés 0,943 25 0,000 
Fuente: Apéndices 
a) Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 





Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes 










Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes de la motivación extrínseca 
 
Según se pudo observar en la Figura 7 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de la motivación extrínseca  se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 45,8  y una desviación típica de 8,067, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se 












Figura 8. Distribución de frecuencias el Aprendizaje del idioma inglés 
Según se pudo observar en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de Aprendizaje del idioma inglés se hallan sesgados 
hacia la izquierda, teniendo una media de 16,16 y una desviación típica de 1,675. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como una curva mesocúrtica.  
Así mismo, se observó que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Shapiro-wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del Cuestionario de 
Motivación extrínseca como el instrumento el Aprendizaje del idioma inglés, por lo que se 
puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará 
las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi cuadrado 
(asociación de variable) y Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
La motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y significativo en el proceso 
de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y significativo No se 
relacionan significativamente en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
La motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y significativo en el proceso 
de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que:  = 0,05. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman.  
Tabla 17.  
Tabla de contingencia Motivación extrínseca * Aprendizaje del idioma inglés 
 
Aprendizaje del idioma inglés 





Recuento 0 0 0 0 5 5 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 
Bueno Recuento 0 0 1 11 0 12 
% del total 0,0% 0,0% 4,0% 44,0% 0,0% 48,0% 
Moderado Recuento 0 1 7 0 0 7 
% del total 0,0% 3,2% 28,0% 0,0% 0,0% 28,0%
Malo Recuento 0 3 0 0 0 1 
% del total 0,0% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 
Muy malo Recuento 0 1 0 0 0 0 
% del total 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 1 8 11 5 25 
% del total 0,0% 4,0% 32,0% 44,0% 20,0% 100,0%
Chi Cuadrado = 22,562  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,859 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 17 se pudo observar que el 20,0% evidencia una motivación extrínseca 
muy buena y también tienen un excelente aprendizaje del idioma inglés; asimismo el 
44,0% evidencia una motivación extrínseca buena y también un muy buen aprendizaje del 
idioma inglés, por otro lado el 28,0% evidencia una motivación extrínseca moderada y 
también tienen un buen aprendizaje del idioma inglés, y por último un 9,7% evidencia una 




Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 22,562 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 9. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 22,562 > 16,919 
Se pudo inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: La motivación extrínseca se manifiesta de modo 
directo y significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
centro de idiomas de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán 
y Valle. 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 22,562 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que la motivación extrínseca está relacionada directamente con 
el Aprendizaje del idioma inglés, es decir en cuanto mejor sea la motivación extrínseca 
será mayor el Aprendizaje del idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 












Figura 10. Diagrama de dispersión Motivación extrínseca vs Aprendizaje del idioma 
inglés 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: La motivación extrínseca se manifiesta de modo 
directo y significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán 
y Valle. 
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Hipótesis especifica 1 
La condición salarial de la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y 
significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro 
de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La condición salarial de la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y 
significativo No se relacionan significativamente en el proceso de aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
La condición salarial de la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y 
significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro 
de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que:  = 0,05. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman.  
Tabla 18.  
Tabla de contingencia La condición salarial de la motivación extrínseca * Aprendizaje del 
idioma inglés 
 
Aprendizaje del idioma inglés 
Total Deficiente Regular Bueno Muy bueno  Excelente 
La condición 
salarial de la 
motivación 
extrínseca  
Muy bueno Recuento 0 0 0 1 5 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 20,0% 24,0% 
Bueno Recuento 0 0 0 6 0 6 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 24,0% 0,0% 24,0% 
Moderado Recuento 0 0 5 4 0 9 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 16,0% 0,0% 36,0% 
Malo Recuento 0 1 2 0 0 3 
% del total 0,0% 4,0% 8,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
Muy malo Recuento 0 0 1 0 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 4,0% 
Total Recuento 0 1 8 11 5 25 
% del total 0,0% 4,0% 32,0% 44,0% 20,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 37,234  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,905 
Fuente: Apéndices 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 18 se pudo observar que el 20,0% evidencia una condición salarial de la 
motivación extrínseca muy buena y también tienen un excelente aprendizaje del idioma 
inglés; asimismo el 24,0% evidencia una condición salarial de la motivación extrínseca 
buena y también un muy buen aprendizaje del idioma inglés, por otro lado el 20,0% 
evidencia una condición salarial motivación extrínseca moderada y también tienen un buen 
aprendizaje del idioma inglés, y por último un 4,0% evidencia una condición salarial de la 
motivación extrínseca mala y también tienen un nivel regular en su aprendizaje del idioma 
inglés.  
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Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 37,234 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 11. Campana de Gauss Hipótesis especifica 1 
 
Luego 37,234 > 21,026 
Se pudo inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: La condición salarial de la motivación extrínseca 
se manifiesta de modo directo y significativo en el proceso de aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO = 37,234 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que la condición salarial de la motivación extrínseca está 
relacionado directamente con el Aprendizaje del idioma inglés, es decir en cuanto mejor 
sea la condición salarial de la motivación extrínseca será mayor el Aprendizaje del idioma 













Figura 12. Diagrama de dispersión La condición salarial de la Motivación 
extrínseca vs Aprendizaje del idioma inglés 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: La condición salarial de la motivación extrínseca 
se manifiesta de modo directo y significativo en el proceso de aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
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Hipótesis especifica 2 
El desarrollo profesional de la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y 
significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro 
de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El desarrollo profesional de la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y 
significativo No se relacionan significativamente en el proceso de aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El desarrollo profesional de la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y 
significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro 
de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que:  = 0,05. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman.  
Tabla 19.  
Tabla de contingencia El desarrollo profesional de la motivación extrínseca * Aprendizaje 
del idioma inglés 
 
Aprendizaje del idioma inglés 






Muy bueno Recuento 0 0 1 6 5 12 
% del total 0,0% 0,0% 4,0% 24,0% 20,0% 48,0% 
Bueno Recuento 0 0 2 4 0 6 
% del total 0,0% 0,0% 8,0% 16,0% 0,0% 24,0% 
Moderado Recuento 0 1 5 1 0 7 
% del total 0,0% 4,0% 20,0% 4,0% 0,0% 28,0% 
Malo Recuento 0 0 2 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy malo Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 1 8 11 5 25 
% del total 0,0% 4,0% 32,0% 44,0% 20,0% 100,0%
Chi Cuadrado = 17,996  g.l. = 6           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,744 
Fuente: Apéndices 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 19 se pudo observar que el 20,0% evidencia un desarrollo profesional de 
la motivación extrínseca muy buena y también tienen un excelente aprendizaje del idioma 
inglés; asimismo el 16,0% evidencia un desarrollo profesional de la motivación extrínseca 
buena y también un muy buen aprendizaje del idioma inglés, y por último un 20,0% 
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evidencia un desarrollo profesional de la motivación extrínseca moderada y también tienen 
un buen aprendizaje del idioma inglés.  
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 17,996 
X2TEÓRICO = 12,592  según g.l. = 6  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 13. Campana de Gauss Hipótesis especifica 2 
 
Luego 17,996 > 12,592 
Se pudo inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: El desarrollo profesional de la motivación 
extrínseca se manifiesta de modo directo y significativo en el proceso de aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
X2TEÓRICO = 12,592 
X2OBTENIDO = 17,996 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que El desarrollo profesional de la motivación extrínseca está 
relacionado directamente con el Aprendizaje del idioma inglés, es decir en cuanto mejor 
sea El desarrollo profesional de la motivación extrínseca será mayor el Aprendizaje del 
idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 0,744 representa ésta una 











Figura 14. Diagrama de dispersión El desarrollo profesional de la motivación 
extrínseca vs Aprendizaje del idioma inglés 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: El desarrollo profesional de la motivación 
extrínseca se manifiesta de modo directo y significativo en el proceso de aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
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Hipótesis especifica 3 
El desarrollo personal de la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y 
significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro 
de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El desarrollo personal de la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y 
significativo No se relacionan significativamente en el proceso de aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El desarrollo personal de la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y 
significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro 
de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que:  = 0,05. 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman.  
Tabla 20.  
Tabla de contingencia El desarrollo personal de la motivación extrínseca * Aprendizaje 
del idioma inglés 
 
Aprendizaje del idioma inglés 
Total Deficiente Regular Bueno Muy bueno  Excelente 
El desarrollo 
personal de la 
motivación 
extrínseca  
Muy bueno Recuento 0 0 1 2 2 5 
% del total 0,0% 0,0% 4,0% 8,0% 8,0% 20,0% 
Bueno Recuento 0 0 2 7 3 12 
% del total 0,0% 0,0% 8,0% 28,0% 12,0% 48,0% 
Moderado Recuento 0 0 5 2 0 7 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 8,0% 0,0% 28,0% 
Malo Recuento 0 1 0 0 0 1 
% del total 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 
Muy malo Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 1 8 11 5 25 
% del total 0,0% 4,0% 32,0% 44,0% 20,0% 100,0%
Chi Cuadrado = 32,975  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,744 
Fuente: Apéndices 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 20 se pudo observar que el 8,0% evidencia un desarrollo personal de la 
motivación extrínseca muy buena y también tienen un excelente aprendizaje del idioma 
inglés; asimismo el 28,0% evidencia un desarrollo personal de la motivación extrínseca 
buena y también un muy buen aprendizaje del idioma inglés, por otro lado el 20,0% 
evidencia un desarrollo personal motivación extrínseca moderada y también tienen un 
buen aprendizaje del idioma inglés, y por último un 4,0% evidencia un desarrollo personal 
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de la motivación extrínseca mala y también tienen un nivel regular en su aprendizaje del 
idioma inglés.  
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 32,975 
X2TEÓRICO = 16,919  según g.l. = 9  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 15. Campana de Gauss Hipótesis especifica 3 
 
Luego 32,975 > 16,919 
Se pudo inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: El desarrollo personal de la motivación extrínseca 
se manifiesta de modo directo y significativo en el proceso de aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 32,975 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observó que El desarrollo personal de la motivación extrínseca está 
relacionado directamente con el Aprendizaje del idioma inglés, es decir en cuanto mejor 
sea El desarrollo personal de la motivación extrínseca será mayor el Aprendizaje del 
idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 0,744 representa ésta una 











Figura 16. Diagrama de dispersión El desarrollo personal de la motivación 
extrínseca vs Aprendizaje del idioma inglés 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifico que: El desarrollo personal de la motivación extrínseca 
se manifiesta de modo directo y significativo en el proceso de aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
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5.3 Discusión de resultados 
1. Se planteó como objetivo general el establecer la relación entre la motivación 
extrínseca y  el proceso de aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del centro de 
idiomas de la escuela de posgrado de la Universidad enrique Guzmán y Valle, 2017 
.Luego de la prueba de hipótesis se llegó a la conclusión que existe relación directa y 
significativa  entre la motivación extrínseca  y el  proceso de aprendizaje del idioma  
inglés. Este resultado tiene relación con los resultados obtenidos en el trabajo de 
investigación realizado por  Castellano, Ninapaytan y Segura  (2014), en la 
investigación titulada  La Motivación y su relación con el Aprendizaje del Idioma 
Ingles en los estudiantes del tercer grado de Secundaria de la institución educativa 
1283 Okinawa – Ate Vitarte, 2014, afirma que si  existe una correlación directa y 
significativa entre La Motivación y su relación con el Aprendizaje del Idioma Ingles en 
los estudiantes del tercer grado de Secundaria de la institución educativa 1283 
Okinawa – Ate Vitarte. 
2. Se planteó como  objetivo específico N°1 el de  establecer la relación directa y 
significativa entre La Motivación Extrínseca y El Aprendizaje del Idioma Ingles en los 
estudiantes del Centro de Idiomas de la escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. Luego de la prueba de 
hipótesis se llegó a la conclusión  que existe relación directa en su dimensión sí mismo 
de la motivación  y el aprendizaje del idioma inglés. Este resultado tiene relación  con 
los resultados de la investigación de  Díaz (2010), en la investigación titulada La 
Motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento 
académico de los alumnos de primer a cuarto año en el área del idioma inglés de la 
Escuela de Oficiales de la FAP,  Que existe una correlación positiva de 0.828 en 
motivación  con el nivel de rendimiento en los alumnos de  1ro, 2do, 3ro, y 4 to año en 
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al área de idioma ingles en la escuela de oficiales de la FAP. Concluyendo así que, de 
acuerdo con Correlación de Pearson  la motivación  tiene relación con los estilos de 
aprendizaje en el rendimiento académico del idioma ingles de la escuela de oficiales de 
la FAP, esto a su vez contribuirá a que emplee esas destrezas y habilidades cognitivas 
para el buen desempeño académico en la escuela.  
3. Se planteó como  objetivo específico N°2 el de establecer la  relación directa y 
significativa entre El aprendizaje del idioma ingles por medio del juego en niños de 4 
años el área de inglés, 2015. Luego de la prueba de hipótesis se llegó a la conclusión  
que existe relación directa entre El aprendizaje del idioma ingles por medio del juego 
en niños de 4 años en el área de inglés. Resultado que concuerda con Álvarez  (2015)   
quien expresa que existe una relación sólida entre la El aprendizaje del idioma Ingles y 
el juego en niños de 4 años. 
4. Se planteó como  objetivo específico N°3 el de establecer la  relación directa y 
significativa entre su dimensión hogar de la autoestima y el  rendimiento académico en 
el área de inglés en estudiantes de primer  grado de secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada N° 0055, Chosica, 2016. Luego de la prueba de 
hipótesis se llegó a la conclusión  que existe relación directa entre su dimensión hogar 
de la autoestima y el  rendimiento académico en el área de Inglés.Este resultado tiene 
relación con los resultados obtenidos en el trabajo de investigación realizado por 
Aguilar (2015) ,Estudio comparativo del Clima Social Familiar en estudiantes de 
secundaria según su rendimiento académico de la Institución Educativa N° 1279 
Huaycán, Zona R,  Ate-Vitarte 2015,  quien encontró que existen diferencias 
significativas en la dimensión relación familiar en los estudiantes que presentan un 
rendimiento académico muy bueno, bueno, regular y deficiente (X2 = 8,431, gl= 3, 
p<0.05). Encontrando que los alumnos que tienen un rendimiento académico bueno 
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son los que tienen mejor relación familiar a diferencia de los otros grupos. Mientras 
que un alumno procedente de un entorno familiar carente de buenas relaciones tiene 
más posibilidades de obtener un bajo rendimiento. Dichos resultados coinciden  
también con Yanes (2012) en Factores que inciden en el logro de los aprendizajes en 
la asignatura de matemática de los estudiantes del Centro de Educación Básica Luis 
Andrés Zúñiga, quien considera que los padres juegan un rol importante en la 
formación académica y personal de los estudiantes, sus hijos. A través de los 
resultados, se puede apreciar que su apoyo se ve reflejado tanto en el aspecto 



















1. La motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y significativo en el 
proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de Idiomas 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Es decir, cuanto mejor sea la motivación extrínseca, será mayor el 
interés por aprender el idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 
0,859 representan ésta una correlación positiva alta. 
2. La condición salarial de la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y 
significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Es decir, cuanto mejor sea la condición 
salarial de la motivación extrínseca, será mayor el interés por dedicarse a aprender 
el idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 0,905 representan 
ésta una correlación positiva alta. 
3. El desarrollo profesional de la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo 
y significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Es decir, cuanto mejor sea el desarrollo 
profesional de la motivación extrínseca, será mayor el interés por aprender el 
idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 0,744 representan ésta 
una correlación positiva alta. 
4. El desarrollo personal de la motivación extrínseca se manifiesta de modo directo y 
significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
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Educación Enrique Guzmán y Valle. Es decir, cuanto mejor sea el desarrollo 
personal de la motivación extrínseca, será mayor el interés por aprender el idioma 
inglés, además según la correlación de Spearman de 0,744 representan ésta una 
























1. A los directivos  del Centro de Idiomas de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se les recomienda incluir dentro del 
Plan de estudios del Idioma Inglés temas que tengan que ver con  la motivación 
extrínseca para que el desarrollo de los cursos tomen en cuenta los intereses y 
necesidades de los estudiantes de este nivel. De tal manera que el desarrollo de los 
cursos sean provechosos y cubran las expectativas de los estudiantes del nivel de 
posgrado. 
2. Se les recomienda a los docentes del idioma inglés del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle que realizan el desarrollo de los cursos de inglés, incluyan dentro de la ejecución 
de sus tareas pedagógicas temas que puedan despertar el interés por mejorar sus 
condiciones de aprendizaje, pues no todo puede ser la necesidad de buscar la mejora 
salarial, sino también aprender el idioma inglés para complementar su formación 
profesional. 
3. Se les recomienda a los docentes de Inglés del Centro de Idiomas de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle que  
promuevan el aprendizaje del idioma inglés como parte del desarrollo profesional de 
los estudiantes del posgrado, pues muchos estudian el idioma solamente para cumplir 
con el requisito para acceder a los grados de maestro o doctor y luego se olvidan por 
completo del idioma que estudiaron.  
4. Se les recomienda a los docentes del idioma inglés del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, que promuevan el aprendizaje de este idioma extranjero como parte de su 
desarrollo personal y que los poco o mucho que aprendan en este centro de estudios lo 
puedan practicar en su vida diaria, de tal manera que les sea útil en la vida real.
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
 Motivación extrínseca y aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del centro de idiomas de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Problema general 
 
¿Cómo se relacionan la motivación extrínseca y 
el  aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del centro de Idiomas de la Escuela 
de posgrado de la Universidad Nacional de 




PE 1. ¿Cómo se relacionan las condiciones 
salariales de la motivación extrínseca y el 
aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes 
del centro de idiomas de la Escuela de posgrado 
de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
PE2. ¿Cómo se relacionan el desarrollo 
profesional de la motivación extrínseca y el 
aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes 
del centro de idiomas de la Escuela  de posgrado 
de la Universidad Nacional  de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
PE3. ¿Cómo se relacionan el desarrollo personal 
de la motivación extrínseca y el aprendizaje del 
idioma ingles en los estudiantes del centro de 
idiomas de la Escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
Objetivo general 
 
Determinar la relación entre la motivación extrínseca 
y  el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del centro de idiomas de la Escuela de posgrado de la 




OE 1.  Establecer la relación que existe entre  las 
condiciones salariales de la motivación extrínseca y 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
centro de idiomas de la Escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
OE 2. Establecer la relación que existe entre  el 
desarrollo profesional de la motivación extrínseca y 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
centro de idiomas de la Escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
OE3. Establecer la relación que existe entre el 
desarrollo personal de la motivación extrínseca y el 
aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del 
centro de idiomas de la Escuela de posgrado de la 




La motivación extrínseca se relaciona de modo 
directo y significativo con el aprendizaje del idioma 
Ingles en los estudiantes del Centro de Idiomas de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis específicas 
 
HE1: La condición salarial de la motivación 
extrínseca se relaciona de modo directo y 
significativo con el aprendizaje del idioma ingles en 
los estudiantes del centro de idiomas de la escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
HE2: El desarrollo profesional de la motivación 
extrínseca se manifiesta de modo directo y 
significativo con el aprendizaje del idioma ingles en 
los estudiantes del centro de idiomas de la escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
HE3: El desarrollo personal de la motivación 
extrínseca se relaciona de modo directo y 
significativo  con el aprendizaje del idioma ingles en 
los estudiantes del centro de idiomas de la escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Enfoque de investigación: 
Enfoque cuantitativo 
 
Tipo de investigación: 
No experimental, Descriptiva 
 
Método de investigación: 
Descriptivo 
 
Diseño de investigación: 
Correlacional 
 
Población  y muestra: n= 25 
alumnos del centro de idiomas de 
la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Técnicas e instrumentos: 
Encuesta 
Cuestionario 
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Cuestionario 
Querido estudiante: 
A continuación se le presenta una serie de preguntas que deberá responder de acuerdo a su punto 
de vista. Estas serán utilizadas en un proceso de investigación, el cual busca conocer la influencia 
de la Motivación Extrínseca en el Proceso de Aprendizaje del Idioma Inglés. Los datos serán 
manejados de forma confidencial. 
Instrucciones: 
Conteste con honestidad y transparencia esta encuesta Seleccione y marque con una X solo una de 
las alternativas 
Escala 
Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 
0 1 2 3 4 
N° Variable I: Motivación Extrínseca 
 
0 1 2 3 4 
Dimension: El Salario  
 
 
1 Piensa Usted que obtendrá algún tipo de recompensa en su entorno 
laboral conociendo el idioma inglés
     
2 Considera que la capacitación en el idioma ingles son necesarios para 
obtener un incentivo salarial 
     
3 Considera Usted que mejorara su situación laboral conociendo el 
idioma ingles 
     
4 Tiene conocimiento de personas que hayan mejorado su situación 
laboral y que sepan el idioma ingles  
     
Dimensión: Desarrollo Profesional  
 
 
5 Está convencido que una de las mejores vías que tiene para favorecer 
la ayuda mutua entre los  colegas,  es trabajar cooperativamente 
compartiendo los conocimientos del idioma ingles 
     
6 Tiene Usted actitud positiva para desarrollar el proceso de aprendizaje 
del idioma ingles 
     
7 Asumo conscientemente el compromiso de aprender el inglés 
adecuadamente 
     
8 Cree Usted que lograra mayores ascensos profesionales cuando logre 
el aprendizaje del idioma inglés 
     
Dimensión : Desarrollo Personal 
 
 
9 Dentro de sus metas propuestas, ha considerado el estudio del idioma 
ingles como algo necesario 
     
10 Estima Usted que podría logras sus metas, cuando logre el proceso de 
aprendizaje del idioma ingles 
     
11 Eres optimista y confías en alcanzar tarde o temprano tus metas       
12 Supone que a través del proceso de aprendizaje del idioma ingles 
Usted podría conseguir sus objetivos planteados 
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